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	 	The	Chichibu	 belt,	which	 is	 a	 Jurassic	 accretionary	 complex,	 is	 distributed	 around	
Seiyo	city,	Ehime.	 	The	belt	was	 formed	by	accreted	exotic	blocks	 from	oceanic	plate	
stratigraphy.		Though	the	Chichibu	belt	is	divided	into	the	north	and	south	belts,	their	
boundary	 and	 categorization	 are	 unsolved.	 	The	Kurosegawa	 tectonic	 belt,	which	 is	 a	
part	of	the	Kurosegawa	belt,	occurs	inner	the	Chichibu	belt.		The	tectonic	belt	consists	
of	 the	Paleozoic	 heterogeneous	geological	 units	which	 are	 continental	 basement	 rocks,	
shallow	 sea,	 and	 continental	 shelf	 sedimentary	 rocks.	 	 The	Kurosegawa	 tectonic	 belt	
is	 sporadically	 and	widely	distributed	 in	 the	 outer	 zone	 of	 the	 southwest	 Japan.	 	The	
Kurosegawa	tectonic	belt	is	an	important	role	at	considering	the	geological	development	
of	 Japan.	There	 are	 some	hypotheses	 of	 a	microcontinent,	 a	 transcurrent	 fault,	 klippe	
etc,	however,	the	origin	is	unknown.
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plate	succession,	Accretionary	complex,	Mélange
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